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В истории социологического образования 6 июня 1989 г. значит-
ся как день рождения социологического факультета МГУ, именно 
в этот день ректор МГУ академик А.А. Логунов подписал приказ 
№ 500 “Об организации социологического факультета в Москов-
ском государственном университете”. Характерно, что это было 
еще в СССР и этот приказ открыл период создания социологиче-
ских факультетов во всех крупных университетских центрах стра-
ны. Деканом первого в СССР социологического факультета был 
избран его организатор профессор В.И. Добреньков.
Факультет появился в результате целого ряда событий и процес-
сов, которые можно разделить на четыре этапа: от создания социо-
логической лаборатории к появлению социологической кафедры, 
затем к открытию социологического отделения и, наконец, к об-
разованию социологического факультета. Непростой путь в неод-
нозначных условиях занял почти 30 лет. 
Итак, первые шаги были сделаны в 1960 г.: на философском фа-
культете МГУ была открыта социологическая лаборатория. Она 
была межкафедральной, и направление ее работы определялось 
преимущественно научными интересами руководителей, которыми 
в разные годы были В.И. Разин, Р.И. Косолапов, А.И. Демидова, 
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5Ю.В. Арутюнян, В.Я. Нечаев. Научные сотрудники лаборатории 
получили возможность исследовать советское общество и передавать 
свои знания и навыки проведения конкретных социологических 
исследований студентам и аспирантам. Сотрудники лаборатории 
(А.Ш. Атабеков, А.И. Долгоруков, Л.Г. Квиткина, В.Г. Кондратьев, 
С.И. Нестерова и др.) ежегодно организовывали социологическую 
практику студентов, читали спецкурсы и проводили спецсемина-
ры. Под их руководством были выполнены и защищены десятки 
кандидатских диссертаций, сотни дипломных и курсовых работ. 
В 1967 г. на философском факультете помимо лаборатории 
И.М. Слепенков создал социологическую группу по исследованию 
проблем сельской молодежи. Работа велась вплоть до 1989 г., за это 
время группа провела 16 социологических студенческих экспеди-
ций (Московская, Калужская, Калининская, Тульская области, 
Краснодарский и Ставропольский края) и осуществила всесоюз-
ные исследования сельской молодежи. Собранные сведения были 
обобщены в двух монографиях (“Коллектив сельскохозяйственно-
го предприятия”, “Сельская молодежь сегодня”), нескольких бро-
шюрах и десятках статей. 
Важной вехой в развитии социологии в МГУ стало открытие 
в 1968 г. кафедры методики конкретных социальных исследований, ко-
торую возглавила профессор Г.М. Андреева, позже кафедрой руко-
водили профессор Д.Ф. Козлов, профессор Б.В. Князев. Основной 
задачей кафедры было осуществление специализации студентов 
в области социологии. Лекции на разных этапах ее развития читали 
Г.М. Андреева, В.И. Добреньков, В.Г. Гречихин, Л.А. Петровская, 
Д.Ф. Козлов, А.П. Куприян. Занятия по социологии проводились 
не только для философов, но и для юристов и журналистов. Для 
них были разработаны специальные программы, учитывавшие 
специфику факультетов. Сотрудники кафедры под руководством 
профессора Г.М. Андреевой подготовили и издали одно из первых 
в стране учебных пособий по эмпирической социологии — “Лек-
ции по методике конкретных социальных исследований”. В нем 
было представлено современное для того времени состояние со-
циологической науки. На кафедре с лекциями, докладами, науч-
ными сообщениями выступали ведущие ученые Москвы и других 
городов страны: член-корреспондент АН СССР М.И. Руткевич, 
профессора И.В. Бестужев-Лада, Б.А. Грушин, Ф.Т. Константинов, 
Ю.А. Левада, И.Т. Левыкин, Г.В. Осипов, С.Н. Плотников, В.С. Се-
мёнов, А.К. Уледов, Ф.Р. Филиппов, В.А. Ядов. 
Деятельность кафедры и потребность в развитии социологиче-
ских исследований делали задачу создания на ее базе отделения со-
циологии все более актуальной, и отделение было открыто на фи-
лософском факультете в 1984 г. Заведующим отделением был 
назначен профессор Б.В. Князев.
6Факультет в 1990-е гг. 
К концу 1980-х гг. объективно сложилась обстановка, когда, с 
одной стороны, страна стала испытывать острую необходимость 
исследования актуальных социальных проблем, а с другой — орга-
низационная, научная и образовательная почва для создания са-
мостоятельного социологического факультета в МГУ (как и в ряде 
других университетов), была создана. 
Как показали последующие события, подписанный 6 июня 
1989 г. приказ стал поистине исторической вехой в развитии соци-
ологии в МГУ и всей страны, поэтому стоит процитировать его 
основные положения: «Во исполнение приказа Госкомитета СССР 
по народному образованию “О формировании системы подготов-
ки социологических кадров в стране” от 25 августа 1988 г. № 296 и 
решения Ученого совета МГУ от 30 сентября 1988 г. приказываю:
1. Организовать на базе отделения прикладной социологии фи-
лософского факультета с 1 июля 1989 г. социологический факуль-
тет Московского государственного университета.
2. Возложить на факультет подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров по специальности 02.03 — “Социоло-
гия”, а также подготовку научных кадров по социологии через аспи-
рантуру и докторантуру. При социологическом факультете иметь: 
— группу с сокращенным сроком обучения для лиц с высшим 
образованием; 
— специальное отделение для переподготовки специалистов с де-
вятимесячным сроком обучения, в том числе преподавателей об-
щественных наук, имеющих ученые степени и звания».
Первоначально в 1989 г. в состав факультета входили пять ка-
федр: 1) истории и теории социологии (заведующий — профессор 
В.И. Добреньков), 2) методики конкретных социологических ис-
следований (с 1999 г. — методологии социологических исследова-
ний; заведующий — профессор И.М. Слепенков (1989—1995), 
профессор В.Г. Харчева (1995—1998); профессор Ю.П. Аверин 
(с 1998 г.)), 3) социологии труда и трудовых коллективов (в 1999 г. 
слилась с кафедрой экономической социологии и социологии тру-
да), заведующий — профессор Н.И. Дряхлов (1989—1996), профес-
сор А.С. Панкратов (1996—2004), 4) социологии культуры, образо-
вания и воспитания (заведующий — профессор Ф.И. Минюшев 
(1989—1999); профессор Е.В. Халипова (1999—2008), 5) социаль-
ной информатики (заведующий — профессор Ф.Б. Городисский 
(1989—2000); доцент О.В. Иванов (2000—2008) (сейчас последние 
три кафедры преобразованы или слились с другими). 
В 1990-е гг. факультет интенсивно осваивал новые направления 
социологии, что требовало создания новых кафедр. В это время 
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(1990; заведующий — профессор П.А. Цыганков), политологии и 
социологии политических процессов (1991; заведующий — про-
фессор Н.С. Федоркин), социологии коммуникативных систем 
(1991; заведующий — профессор Р.С. Цаголова (1991—2000), доцент 
М.К. Башаратьян (2000—2007), социологии семьи (1991; заведую-
щий — профессор А.И. Антонов), экономической социологии (1995; 
существовала до 1999 г., заведующий — профессор М.А. Севрук), 
социологии организаций (1991, с 1999 — социологии организаций 
и менеджмента, в 1991—1996 гг. заведующий — профессора Стивен 
Райнсмит, С.Р. Филонович, с 1996 по 2010 — профессор Г.Н. Буты-
рин), государственного и муниципального управления (1999; заве-
дующий — доцент В.П. Васильев).
В составе факультета были организованы шесть научно-иссле-
довательских лабораторий: социологических исследований (расфор-
мирована в 1991 г.), методологических и методических проблем 
исследования общественного мнения (в 1993 г. влилась в структуру 
Центра социологических исследований МГУ), проблем управления 
и самоуправления в коллективе (c 1993 г. — социальных проблем 
современного общества), социологии культуры (с 1997 г. — совре-
менных социальных информационно-образовательных техноло-
гий), научно-аналитической информации (с 1999 г. — математиче-
ского моделирования социальных процессов), проблем развития 
образования.
В стране только складывалась практика организации социоло-
гического образования, поэтому каждый шаг, каждое решение 
в становлении факультета были сопряжены с большими затратами 
энергии и опирались на энтузиазм и опыт работы на философском 
факультете. Начальный период выдвинул на первый план задачу 
создания целого комплекса учебно-методической литературы, 
обеспечивающего учебный процесс. Первая программа курса “Со-
циология”, которую по поручению Госкомитета по высшей школе 
подготовили профессора В.И. Добреньков, Н.И. Дряхлов, Е.И. Ку-
кушкина, Ф.И. Минюшев, И.М. Слепенков, В.Г. Харчева и доцент 
Л.Г. Костюченко, была признана как образовательный стандарт 
для вузов России. 
Итак, на факультете с 1989 г. впервые в РФ начата подготовка 
специалистов с присвоением квалификации “Социолог. Препода-
ватель социологии”. С 1998 г. факультет приступил к реализации 
еще одной образовательной программы — “Менеджмент органи-
зации” (квалификация “Менеджер”).
УМС по социологии и социальной антропологии (председатель со-
вета — декан факультета, профессор В.И. Добреньков, заместитель — 
доцент Л.Г. Костюченко (до 2007 г.)).
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боту Учебно-методического совета по социологии и социальной 
антропологии в составе Учебно-методического объединения (УМО) 
по классическому университетскому образованию. Вот только са-
мые важные результаты его работы за первые десять лет.
К 1996 г. силами УМС была разработана концепция многоуров-
невого высшего профессионального образования по направлениям 
“Социология” и “Социальная антропология”. В рамках концеп-
ции были разработаны и опубликованы государственные образова-
тельные стандарты первого поколения, а также созданы примерные 
учебные планы по направлению “Социология” для бакалавриата и 
магистратуры и по специальностям “Социология” и “Социальная 
антропология”.
В 1998 г. УМС активно разрабатывал учебно-методическую до-
кументацию по дистанционному образованию в области социоло-
гии и социальной антропологии.
В 1999 г. в УМС была разработана Концепция мониторинга ка-
чества образования в классических университетах РФ. В этом же 
году вышла новая редакция концепции многоуровневой подготовки 
по социологии и социальной антропологии. 
К окончанию первого десятилетия работы под эгидой УМС было 
создано 48 учебно-методических комплексов по всем дисциплинам 
учебного плана подготовки социологов.
За десять лет УМС провел экспертизу около 100 заявок от вузов, 
желающих открыть подготовку социологов, в результате 64 из них 
были поддержаны. 
Наука: заместителями декана по научной работе в разные годы 
были доцент Н.Н. Ефимов и доцент Г.Н. Бутырин.
С самого начала работы на факультете сформировались приори-
тетные направления научных исследований: глобализация соци-
альных процессов (руководитель — профессор В.И. Добреньков); 
информационное общество (руководитель — профессор Ю.П. Аве-
рин); Россия в контексте глобализации (руководитель — профессор 
П.А. Цыганков); солидарность (руководитель — доцент М.К. Ба-
шаратьян); социальная безопасность (руководитель — профессор 
Г.Н. Бутырин); социальная экология (руководитель — профессор 
Е.В. Халипова); социальные конфликты (руководитель — профес-
сор А.С. Панкратов); толерантность (руководитель — профессор 
А.И. Антонов); устойчивость и безопасность социальных систем 
(руководитель — профессор А.П. Михайлов); экстремизм и терро-
ризм (руководитель — профессор Н.С. Федоркин).
Как следствие разворачивания на факультете научных исследо-
ваний в 1998 г. были созданы Научное студенческое общество, 
Аспирантский совет и Совет молодых ученых. В этом же году со-
циологический факультет организовал работу секции “Социоло-
9гия” конференции “Ломоносов”. В оргкомитет поступило 53 ра-
боты студентов и аспирантов факультета. Работа проходила в трех 
секциях. По итогам конференции впервые на факультете был из-
дан сборник студенческих и аспирантских докладов, в который 
вошло 25 работ. 
С 1994 г. факультет начал издавать научный журнал “Вестник Мос-
ковского университета. Сер. 18. Социология и политология”. 
Только за период с 1996 по 2000 г. ученые факультета сделали 
около 600 научных докладов и сообщений на университетских, 
российских и международных конференциях, конгрессах, симпо-
зиумах. В это время силами факультета, а также с его активным 
участием ежегодно проводились от 10 до 15 конференций, семина-
ров и круглых столов. За тот же период ученые нашего факультета 
20 раз выигрывали в конкурсах на получение грантов, опубликова-
ли около одной тысячи научных работ, в том числе 56 монографий 
и 77 учебников, учебных пособий, хрестоматий.
Под научным руководством В.И. Добренькова в 1995—2002 гг. 
были выполнены конкурсные проекты НИР Минпромнауки Рос-
сии “Исследование и разработка информационных технологий 
дистанционного социологического образования с использованием 
телекоммуникаций и глобальных компьютерных сетей”. 
В 1990 г. впервые был утвержден Диссертационный совет по со-
циологическим наукам, его базой был выбран социологический 
факультет Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. За первые десять лет в нем было защищено 
66 диссертаций, в том числе 26 докторских и 40 кандидатских, ди-
намика по годам представлена в табл. 1.
















Атмосфера творческого поиска на факультете, новые вызовы 
социологической науки и образования стимулировали подготовку 
и защиту диссертаций преподавателями и научными сотрудниками 
факультета, так докторские диссертации защитили 12, а кандидат-
ские диссертации 23 человека. Соответственно повышалась и на-
учно-методическая квалификация сотрудников факультета: так, зва-
ние профессора получили 8, а звание доцента — 16 преподавателей. 
К концу десятилетия набор на первый курс вырос до 200 сту-
дентов, в аспирантуру факультета поступали по 70—75 человек 
ежегодно. В 1992—2003 гг. обучение прошли свыше 360 студентов, 
магистров и аспирантов из КНР, Кореи, Японии, Тайваня, Болга-
рии, Югославии, Монголии, Вьетнама, Латвии, США, Анголы и 
стран СНГ.
В их обучение и воспитание вкладывали свой труд и талант про-
фессора В.И. Добреньков, А.И. Антонов, Ю.П. Аверин, В.И. Га-
раджа, Ф.Б. Городисский, В.П. Коломиец, А.И. Кравченко, Е.И. Ку-
кушкина, Ф.И. Минюшев, А.С. Панкратов, Н.Е. Покровский, 
Н.С. Федоркин, Д.М. Фельдман, Е.Б. Шестопал, Р.С. Цаголова; до-
центы М.К. Башаратьян, Г.Н. Бутырин, В.К. Ковальчук, Л.Г. Кос-
тюченко, Э.П. Кирюхов, А.И. Демидова, Г.А. Дробот, И.Г. Петров, 
И.В. Пастухова, В.Д. Чеснокова, В.Я. Нечаев, Т.Н. Самсонова, 
А.И. Ларионов, В.М. Медков, А.Ш. Викторов; научные сотрудни-
ки В.И. Галочкин, Н.И. Вьюнов, Н.Н. Ефимов, А.М. Долгоруков, 
А.Г. Колокольцев, И.К. Масалков, В.А. Ознобкин, З.В. Горбунова, 
Г.Б. Бороздина, А.В. Клубов, Л.В. Лесная, В.С. Романов и многие 
другие. На факультете трудились академики РАН В.М. Матросов, 
Г.В. Осипов, А.А. Самарский, члены-корреспонденты РАН Н.И. Ла-
пин, Ж.Т. Тощенко.
За десять лет коллектив факультета сформировался в один из 
ведущих центров социальных и гуманитарных наук России.
Факультет в 2000-е гг.
Учебная работа: до 2006 г. заместителем декана по учебной работе 
была доцент Е.К. Прокудина, с 2006 г. — доцент С.В. Трофимов.
В образовательной политике факультет всегда оставался флаг-
маном, чутко реагируя на требования времени, потребность в спе-
циалистах, постоянно осуществляя связь с потенциальным рабо-
тодателем, в том числе используя его возможности для проведения 
производственных и преддипломных практик, учитывая актуаль-
ное состояние современного общества в преподаваемых учебных 
дисциплинах. Отличительной особенностью обучения на факуль-
тете является гармоничное сочетание фундаментального, теорети-
ческого и прикладного знания и умения, что всегда было харак-
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терно для российского классического университета. Факультет 
всегда считал, что глубокая общетеоретическая подготовка в соче-
тании с навыками организации и проведения прикладных исследо-
ваний являются конкурентным преимуществом нашей программы, 
обеспечивают нашим студентам неоспоримое преимущество при 
трудоустройстве.
Откликнувшись на предложение руководства МГУ в 2004 г. фа-
культет создал все условия для подготовки по новой в образова-
тельной системе РФ специальности “Организация работы с моло-
дежью” (квалификация “Специалист по работе с молодежью”) и 
продолжал ее вести до 2012 г. В 2005 г., учитывая, что в МГУ не ре-
ализовывалась такая программа, был начат прием студентов для 
подготовки по специальности “Маркетинг” (квалификация “Мар-
кетолог”).
Особое место в учебном процессе занимают практики. За время 
обучения студенты проходят несколько учебных, производствен-
ных и педагогических практик, позволяющих им “войти в специ-
альность”, разобраться в своих профессиональных обязанностях, 
узнать требования работодателя и даже заложить фундамент буду-
щей карьеры. Выстраивание современной модели системы практик 
и механизмов их организации и совершенствования на социоло-
гическом факультете началось с 2007 г. Организация и проведение 
производственной практики были поручены кафедре методологии 
социологических исследований (зав. кафедрой Ю.П. Аверин, зам. 
зав. кафедрой по производственной и социологической практике 
Т.В. Селезнёва). Прежде всего был изменен подход к практике: 
с “места ознакомления с будущей профессиональной деятельно-
стью” на “место работы практиканта в период практики в соответ-
ствии с картой профессиональных ролей социолога”. Сразу же об-
наружилось, что не все принимающие организации могут работать 
со студентами и планировать их работу как основного персонала, а 
не как помощника в организационно-технической или бытовой 
деятельности. 
В этот период были заложены основные организационные схе-
мы проведения практик: система отбора студентов на разные базы 
практик, выбор баз практик, набор регламентирующих докумен-
тов, процедуры руководства, принятия отчетов и проведения ито-
говой конференции.
УМС по социологии и социальной антропологии: председатель со-
вета — декан факультета профессор В.И. Добреньков, зам. предсе-
дателя — до 2007 г. доцент Л.Г. Костюченко, в 2007 г. профессор 
С.И. Григорьев, в 2008 г. профессор С.А. Шаронова, с 2009 г. доцент 
В.В. Зырянов).
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Этот период для УМС выдался чрезвычайно насыщенным и 
интенсивным. 
В 2000 г. УМС были разработаны утвержденные затем Минвузом 
РФ Государственные образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования второго поколения по направлению 
“Социология” (бакалавриат, магистратура) и по специальностям 
“Социология” и “Социальная антропология”. Тогда же была про-
ведена работа по созданию примерных учебных планов в соответ-
ствии с новыми образовательными стандартами.
В 2001 г. разработан Государственный образовательный стан-
дарт послевузовского образования (аспирантура) по специально-
стям “Социология” и “Социальная антропология”.
В связи с открытием в 2004 г. специальности “Организация ра-
боты с молодежью” УМС получил наиболее широкое за все время 
своего существования наименование — УМС по социологии, соци-
альной антропологии и организации работы с молодежью. В 2005 г. 
УМС разработал Государственный образовательный стандарт вто-
рого поколения, утвержденный Минобрнауки РФ в 2005 г. и при-
мерный учебный план по специальности “Организация работы 
с молодежью”.
В 2000—2005 гг. огромная работа была проделана кафедрами по 
разработке программ основных курсов учебного плана. Ведущие 
профессора и доценты подготовили сборники “Программы дис-
циплин учебного плана специальности 020300 — социология” и 
“Планы семинарских занятий по учебным дисциплинам 020300 — 
социология”, в которых наряду с классическими курсами авторы-
составители представили социологическому сообществу совре-
менную социологическую проблематику. Они стали предпосылкой 
планомерной, целенаправленной работы коллектива по всем на-
правлениям научно-методической работы — созданию учебников 
и учебных пособий, подготовке программ спецкурсов и спецсеми-
наров, формированию каталога отечественной и зарубежной лите-
ратуры по социологии. 
Вторая половина 2000-х гг. прошла в подготовке проектов но-
вых образовательных стандартов по направлениям “Социология” 
и “Организация работы с молодежью”. В результате проект ФГОС 
по “Организации работы с молодежью” победил в конкурсе Мин-
обрнауки. 
В стране интенсивно продолжался процесс открытия подготов-
ки социологов, в котором УМС принял самое непосредственное 
участие: к началу 2010-х гг. (фактически за 20 лет работы) было от-
крыто 198 образовательных программ по направлениям “Социоло-
гия” (126), “Социальная антропология” (13) и “Организация рабо-
ты с молодежью” (59). Специальности УМС открыты в 68 городах 
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России и пяти городах ближнего зарубежья (Минск, Гродно, Биш-
кек, Днепропетровск, Тирасполь). 
За 20 лет работы Учебно-методическим советом рассмотрено и 
выдано 139 положительных заключений на учебники, учебные по-
собия, курсы лекций и практикумы (35 поданных на экспертизу 
рукописей было отклонено).
Ежегодно УМС проводил свои заседания, как правило, встраи-
вая их во всероссийские и международные конференции. Так, в 
2007 г. значимым событием для вузовских социологов стало прове-
дение в рамках заседания УМС научно-методической конферен-
ции “Качество социологического образования в России”. Чаще 
заседания УМС проходили в Москве, но нередко и в крупных 
учебно-научных центрах России и стран СНГ (Санкт-Петербург, 
Саратов, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Киев, 
Днепропетровск). 
Наука: зам. декана доцент Г.Н. Бутырин, профессор И.П. Рязан-
цев (2002—2008) и доцент Г.К. Варданянц (2009—2013).
Начало 2000-х гг. было отмечено значительной научной актив-
ностью профессорско-преподавательского состава и научных со-
трудников факультета. 
За научные достижения В.И. Добреньков и А.И. Кравченко 
в 2001 г. удостоены премии им. М.В. Ломоносова. В том же году они 
выступили с инициативой проекта “Подготовка и издание много-
томного курса по фундаментальной социологии”, который был 
одобрен Ученым советом факультета в ноябре 2001 г. Объем изда-
ния (1243 п.л.) в 15 томах не имеет прецедентов ни в отечествен-
ной, ни в мировой социологии. Издание “Фундаментальной социо-
логии” призвано обобщить и развить достижения отечественной и 
зарубежной социологии более чем за 150 лет. В 2003 г. был издан 
первый том учебника монографического типа, а в 2007 г. факультет 
успешно завершил пятилетний издательский проект. 
Другой значимой инициативой было проведение в октябре 2003 г. 
на базе социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Второго Всероссийского социологического конгресса “Российское 
общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтер-
нативы” (по гранту РГНФ № 03-03-14027г (руководитель В.А. Са-
довничий)). Благодаря организационной поддержке УМС по со-
циологии и социальной антропологии к работе конгресса удалось 
привлечь университетское научно-педагогическое социологиче-
ского сообщество, в результате в нем приняли участие 1540 ученых 
из 50 регионов РФ. 
Конгресс как этапный форум ученых должен был решить задачу 
обозначения новых научных направлений и формирующихся науч-
ных школ, что и было реализовано. Впервые на уровне пленарного 
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и секционных заседаний были подняты теоретико-методологиче-
ские проблемы социологии безопасности, социологии образова-
ния, социологии глобальных процессов и социологии девиантного 
поведения, социологии регионального и городского развития и др. 
Эта проблематика станет традиционной для ряда последующих на-
учных форумов, проводимых в России. 
В рамках Конгресса состоялся учредительный съезд Российской 
социологической ассоциации (РоСА), инициатором проведения 
которого стал социологический факультет. В его работе приняли 
участие представители 45 регионов РФ. Был принят устав и избраны 
руководящие органы. Президентом ассоциации единогласно был 
избран декан социологического факультета профессор В.И. Доб-
реньков. В Президиум РоСА вошли руководители социологиче-
ских институтов РАН, ряд известных социологов и деканов социо-
логических факультетов. На последовавших затем заседаниях 
Президиума были утверждены исследовательские комитеты, нор-
мативные документы, состав редакционного совета, редакцион-
ной коллегии и макет журнала РоСА “Социология”, обсуждались 
пути расширения ассоциации, возможности проведения меропри-
ятий в соответствии с ее задачами. Структурное построение РоСА 
базируется на двух принципах — региональном (региональные от-
деления были образованы при ее учреждении), и научном (иссле-
довательские комитеты были утверждены на первом заседании 
Президиума). 
Сегодня в РоСА созданы 60 региональных и 7 городских отде-
лений, регулярно выходит в свет журнал “Социология”, который 
приобрел за это время не только заслуженную популярность, но и 
статус ваковского, с большим успехом проходят Сорокинские чте-
ния, конференция “Ломоносов”, конкурс имени Н.И. Кареева, 
регулярно работают исследовательские комитеты, вручаются пре-
мии имени П.А. Сорокина и И.Г. Ковалевского, ставшие одними 
из самых престижных профессиональных наград среди российских 
социологов. Региональные отделения РоСА регулярно проводят 
конференции по актуальной проблематике.
В 2005 г. Академия общественных наук КНР выпустила учебник 
“Социология” профессоров В.И. Добренькова и А.И. Кравченко 
на китайском языке.
В 2003 г. Ученым советом факультета было принято решение об 
издании трудов классиков русской социальной мысли — проект 
“Социальная мысль России” в 50 томах. За десять лет выпущено 
более 30 книг.
Учитывая возросшую активность и научную продуктивность 
ученых факультета и российских социологов в целом, с 2002 г. Уче-
ным советом факультета стали присуждаться премии им. П.А. Со-
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рокина — за выдающиеся научные достижения теоретического 
и прикладного характера в области социологии, им. И.Г. Петров-
ского — за лучшие научно-педагогические работы: учебники и 
учебные пособия в области социологии, им. Н.И. Кареева — за 
особые научные достижения теоретического и прикладного харак-
тера в области социологии в трех номинациях: лучшая работа сту-
дента, лучшая научная работа аспиранта и лучшая работа молодого 
ученого. 
Первыми лауреатами премий стали: им. П.А. Сорокина — А.И. Ан-
тонов, В.М. Медков, им. И.Г. Петровского — П.А. Цыганков. 
С 2003 г. премии приобрели общероссийский статус. Премия им. 
П.А. Сорокина в этом году была вручена академику РАН Г.В. Оси-
пову (ИСПИ РАН) и Г.М. Андреевой (МГУ, факультет психологии).
В последующие годы лауреатами премии имени П.А. Сорокина 
стали:
— в 2004 г. профессор В.И. Добреньков (декан социологического 
факультета МГУ), профессор А.И. Кравченко (МГУ), член-коррес-
пондент РАН Ж.Т. Тощенко (декан факультета социологии РГГУ);
— в 2005 г. профессор П. Штомпка (Международная социологи-
ческая ассоциация, Польша), член-корреспондент РАН В.Н. Куз-
нецов (зав. кафедрой МГУ, ИСПИ РАН), академик НАН Белорус-
сии Е.М. Бабосов (руководитель Центра социологии управления, 
права и политики Института социологии НАН Белоруссии);
— в 2006 г. профессор А. Мартинелли (экс-президент Междуна-
родной социологической ассоциации, Болонский университет, 
Италия), член-корреспондент РАН Н.И. Лапин (Институт фило-
софии РАН);
— в 2007 г. член-корреспондент РАН М.К. Горшков (директор 
Института социологии РАН), профессор Г.Н. Соколова (Институт 
социологии НАН Белоруссии), профессор Ю.В. Яковец (Междуна-
родный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева);
— в 2008—2009 гг. профессор Ю.П. Аверин (зав. кафедрой, со-
циологический факультет МГУ), профессор Г.В. Дыльнов (декан 
социологического факультета, Саратовский государственный уни-
верситет имени Н.Г. Чернышевского) профессор Н.Г. Скворцов 
(декан факультета социологии, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет);
— в 2011 г. профессор А.И. Субетто (проректор Смольного уни-
верситета РАО, Санкт-Петербург), профессор А.В. Воронцов (за-
ведующий кафедрой Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена);
— в 2013 г. профессор В.В. Желтов (декан факультета социоло-
гии и политологии Кемеровского ГУ), профессор З.М. Саралиева 
(зав. кафедрой Нижегородского ГУ имени Н.И. Лобачевского), 
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профессор Ли Шэньмин (вице-президент Академии общественных 
наук Китая, президент Китайской ассоциации политической науки).
Обладателями премии имени И.Г. Петровского стали: 
— в 2004 г. профессор В.Я. Ельмеев (СПбГУ), профессор Ф.И. Ми-
нюшев (МГУ), профессор Г.В. Дыльнов (декан социологического 
факультета Саратовского ГУ имени Н.Г. Чернышевского);
— в 2005 г. профессор В.И. Гараджа (МГУ), профессор Г.Г. Силла-
сте (зав. кафедрой Финансовой академии при Правительстве РФ); 
— в 2006 г. профессор Г.Ф. Куцев (ректор Тюменского государ-
ственного университета), профессор Н.Г. Скворцов (декан факуль-
тета социологии СПбГУ), профессор А.И. Сухарев (директор НИИ 
регионологии при Мордовском ГУ, Саранск), профессор Ю.Г. Вол-
ков (проректор Ростовского ГУ); 
— в 2007 г. профессор В.А. Шаповалов (ректор Ставропольского 
государственного университета), профессор А.О. Бороноев (СПбГУ), 
профессор Р.С. Цаголова (МГУ); 
— в 2008—2009 гг. профессор Х.В. Дзуцев (зав. кафедрой Севе-
ро-Осетинского ГУ имени К.Л. Хетагурова), профессор В.И. Верхо-
вин (МГУ), профессор В.Н. Петров (зав. кафедрой Кубанского ГУ), 
профессор В.В. Гаврилюк (директор Тюменского государственного 
нефтегазового университета), профессор Ю.А. Афонин (Самар-
ский ГЭУ), профессор А.И. Куропятник (зав. кафедрой СПбГУ), 
профессор А.Л. Маршак (зав. кафедрой Российской академии пред-
принимательства);
— в 2010 г. профессор В.И. Игнатьев (зав. кафедрой Новоси-
бирского ГТУ), профессор А.А. Хохлов (зав. кафедрой Орловской 
академии государственной службы), профессор Н.М. Бойков (про-
ректор Дальневосточной академии государственной службы);
— в 2011 г. профессор А.М. Осипов (Новгородский ГУ им. Яро-
слава Мудрого);
— в 2013 г. профессор В.К. Шаповалов (Северо-Кавказский ФУ), 
профессор Т.И. Грабельных (зав. социологической лабораторией 
Иркутского ГУ).
В целях объединения усилий университетского научно-педаго-
гического сообщества и представителей вузовской и академической 
науки вокруг решения актуальных проблем общества социологи-
ческий факультет МГУ предложил проводить на своей базе еже-
годную научную конференцию. Инициатива была поддержана 
УМС по социологии и социальной антропологии и с 2002 г. фа-
культет начал проводить Сорокинские чтения сначала как факуль-
тетскую конференцию, однако после организации Российской 
социологической ассоциации было решено придать Чтениям все-
российской статус с международным участием и проводить каж-
дый год. 
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В организационный комитет конференции уже в 2004 г. посту-
пило 927 заявок от ученых из 51 региона Российской Федерации и 
11 стран мира. Для участия в работе конференции прибыли 560 че-
ловек, 307 из которых выступили с докладами, в результате состоял-
ся по-настоящему всероссийский форум российской социологии.
В последующие годы для участия в чтениях регулярно поступало 
более 900 заявок, а непосредственными участниками становились 
от 600 до 700 социологов из подавляющего большинства регионов 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Ав-
стрии, Бразилии, Греции, Германии, Индии, Италии, Китая, 
Польши, Румынии, Сербии, США, Франции, Швеции, Черного-
рии, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Литвы, 
Латвии, Молдавии, Узбекистана, Украины. 
На пленарных заседаниях Сорокинских чтений выступали ве-
дущие социологи страны (Г.В. Осипов, М.К. Горшков, В.И. Доб-
реньков, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Иванов, В.Н. Кузнецов, П.А. Цыган-
ков, Н.С. Федоркин, А.Г. Дугин, Ю.П. Аверин, А.Ш. Викторов, 
А.О. Бороноев, Н.Г. Скворцов, П.И. Смирнов, А.И. Субетто, В.Н. Пет-
ров, В.Н. Стегний, Л.Я. Дятченко), гости из ближнего и дальнего 
зарубежья (Е.М. Бабосов, Г.Н. Соколова, Ю. Подгурецкий, Ли 
Шэньмин).
В 2007 г. на правлении РоСА было предложено сделать Соро-
кинские чтения всероссийскими не только по представительству, 
но и по месту проведения и организовать работу этой конферен-
ции в федеральных округах России. Региональные отделения 
РоСА положительно оценили эту инициативу, и в 2008 г. конфе-
ренция прошла в Хабаровске, Новосибирске, Тюмени, Ростове-на-
Дону, Саратове, Рязани, где вместе с учеными и преподавателями 
региональных университетов работали и их коллеги с социологи-
ческого факультета МГУ.
В мае 2005 г. в Швеции состоялся Всемирный конгресс Между-
народного института социологии, в котором приняла участие 
делегация факультета в составе декана факультета профессора 
В.И. Добренькова, профессоров И.П. Рязанцева, В.Я. Нечаева, 
Ю.П. Аверина, А.И. Антонова, Г.Н. Бутырина, А.И. Кравченко, 
доцента С.В. Трофимова.
В ноябре 2005 г. состоялась встреча президента Международной 
социологической ассоциации профессора П. Штомпки и прези-
дента РоСА профессора В.И. Добренькова, на которой были обсуж-
дены перспективы участия РоСА в деятельности Международной 
социологической ассоциации. На встрече профессору П. Штомпке 
была вручена премия им. П.А. Сорокина за выдающийся вклад 
в развитие социологической науки.
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К 250-летию со дня основания Московского университета фа-
культет издал семь книг из серии “Классический университетский 
учебник”.
3—5 октября 2006 г. на базе МГУ имени М.В. Ломоносова про-
шел организованный Российской социологической ассоциацией и 
социологическим факультетом МГУ Всероссийский социологиче-
ский конгресс “Глобализация и социальные изменения в совре-
менной России”. Участниками конгресса стали ученые из Болга-
рии, Германии, Китая, Польши, Сербии и Черногории, Франции, 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Украины и 65 регионов 
РФ. К началу его работы в оргкомитет было представлено 965 до-
кладов, в том числе 60 докладов иностранных участников. За три 
дня работы конгресса в его работе приняли участие 1024 человека. 
С докладами на пленарном заседании выступили: ректор МГУ ака-
демик РАН В.А. Садовничий, научный руководитель ИСПИ РАН 
академик РАН Г.В. Осипов, декан факультета социологии СПбГУ 
профессор Н.Г. Скворцов, директор Института социологии РАН 
член-корреспондент РАН М.К. Горшков, декан социологического 
факультета МГУ В.И. Добреньков, заведующий кафедрой социо-
логии безопасности социологического факультета МГУ член-кор-
респондент РАН В.Н. Кузнецов. После торжественного открытия 
и докладов пленарного заседания состоялись четыре полупленар-
ных заседания.
В рамках первого — “Состояние социологического знания и 
современные социальные теории” — с докладами выступили про-
фессора С.А. Кравченко, И.Ф. Девятко, Г.Г. Татарова, В.П. Култы-
гин, Н.Е. Покровский, А.Б. Гофман, А.Ф. Филиппов. 
На втором полупленарном заседании “Трансформация России: 
традиции и инновации” доклады сделали член-корреспондент 
РАН, профессор Н.И. Лапин, профессора Г.Н. Соколова, А.И. Ан-
тонов, Ю.П. Аверин, В.В. Локосов. 
В программе третьего заседания — “Динамика социально-по-
литических процессов” — были заслушаны доклады члена-коррес-
пондента РАН, профессора Ж.Т. Тощенко, члена-корреспондента 
РАН, профессора В.Н. Иванова, профессоров В.А. Никонова, 
С.А. Маркова. 
На четвертом полупленарном заседании — “Социологическое 
образование и общество” — доклады представили профессора 
В.А. Шаповалов, С.И. Григорьев, Г.Е. Зборовский, Г.Г. Силласте, 
Г.Ф. Куцев, М.Ф. Королёв. 
По многочисленным признаниям участников конгресса, по 
своему научному уровню и организации он стал одним из самых 
значительных событий в ряду социологических конференций и 
конгрессов за все время развития социологии в России.
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С 2006 г. берет начало проведение в МГУ Фестиваля науки, ко-
торый из университетского очень быстро стал городским, а затем 
и всероссийским форумом. Факультет с первого года его проведе-
ния использует площадку фестиваля для демонстрации своих 
успехов и пропаганды социологического образования в МГУ. 
Даже простого перечисления мероприятий, проводимых на фе-
стивалях науки разных лет, достаточно, чтобы проиллюстрировать 
их разнообразие и уровень: 
— выставка научной и учебной литературы, изданной на фа-
культете его преподавателями и учеными;
— встреча с лауреатами Всероссийского конкурса им. Н.И. Ка-
реева;
— социологический опрос “Московский Фестиваль науки: со-
циальный портрет”;
— презентация 15-томного издания “Фундаментальная социо-
логия” одним из ее авторов, профессором А.И. Кравченко;
— встреча с директором фонда “Здоровая Россия” Е.В. Дмит-
риевой (кстати, она стала первой выпускницей социологического 
факультета, ставшей доктором наук); 
— презентация, проведенная профессором Калифорнийского 
политехнического университета О.В. Губиным, — “Современная 
социология организаций: российский и американский подходы”; 
— презентация, организованная заслуженным учителем РФ про-
фессором С.И. Козленко, и выступление члена жюри Всероссий-
ской олимпиады по обществознанию — доцента философского 
факультета В.М. Желнова о Всероссийских олимпиадах по обще-
ствознанию; 
— встреча студентов с одним из лидеров отечественной фами-
листики, основателем и заведующим кафедрой социологии семьи 
и демографии, профессором А.И. Антоновым;
— лекция доцента кафедры методологии социологических ис-
следований, И.Г. Петрова и мастер-класс профессора С.А. Шароно-
вой “Методы конкретных социологических исследований науки: 
социальный портрет”; 
— открытая лекция профессора В. де Гольжака (Франция); 
— документальный фильм, посвященный юбилею факультета 
“20 лет социологическому факультету МГУ”;
— мастер-классы зав. кафедрой методологии социологических 
исследований профессора Ю.П. Аверина — “Теория и практика 
социологического исследования”, доцента В.П. Бондарева — “Со-
циология науки”, профессора В. де Гольжака и доцента И.К. Ма-
салкова — “Активная социология в социальном исследовании и 
терапии”, старшего научного сотрудника А.М. Долгорукова — 
“Социальный дизайн”. 
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Секция “Социология” Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов” проводилась 
факультетом ежегодно: к середине 2000-х гг. участие в ней стало 
самым значимым событием для молодых социологов России. Каж-
дый год число заявок на участие растет (от 200 в 2001—2003 гг. до 
500 в 2005—2009 гг.), оргкомитет совершенствовал системы реги-
страции и отбора докладов (с 2006 г. начинается электронная реги-
страция заявок на участие), авторы которых приглашались для 
участия в конференции. Неизменно в работе секции принимают 
участие зарубежные студенты и молодые ученые из Австрии, Бело-
руссии, Венгрии, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Поль-
ши, Сербии, Таджикистана, Франции, Украины и других стран. 
От 60 до 100 человек приезжают для непосредственного участия 
в работе секции “Социология” из 35—45 регионов России. По ито-
гам конференции ежегодно издаются сборники, в которых публи-
куются до 380 лучших работ студентов, аспирантов и молодых уче-
ных социологов. 
В 2009 г. в рамках конференции “Ломоносов — 2009” впервые 
была организована олимпиада среди студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых по социологии, в которой участвовали более 30 че-
ловек. 
В 2000-е гг. на факультете сложилась практика организации науч-
ной работы профессорско-преподавательского состава факультета 
и вовлечения в нее студентов, аспирантов и молодых ученых по 
приоритетным направлениям научных исследований МГУ и факуль-
тета, традиция формирования которых сложилась в Московском 
университете. 
На факультете с 2003 г. совместно с юридическим и философ-
ским факультетами МГУ разрабатывался междисциплинарный на-
учный проект “Преступление и наказание: криминализация Рос-
сии как социально-политическое явление”, реализация которого 
стала совместным вкладом ученых трех факультетов в решение за-
дач укрепления безопасности гражданина и общества в России.
Лаборатория проблем развития образования социологического 
факультета в сотрудничестве с Государственной инспекцией по ат-
тестации высших и средних специальных профессиональных учеб-
ных заведений осуществила работы по проекту “Научно-методи-
ческое обеспечение процедур аттестации и мониторинга качества 
образования в ходе аттестации учебных заведений высшего и сред-
него специального профессионального образования Российской 
Федерации”.
В эти годы было выполнено большое количество интересных и 
социально значимых научных проектов: “Молодежь и выборы” 
(руководитель — профессор Н.С. Федоркин), “Исследование ка-
чества жизни в России” совместно с РАМН (руководители — про-
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фессора Г.Н. Бутырин и Ю.П. Аверин), “Аудитория музыкального 
театра”, “Аудитория ХII Международного конкурса им. П.И. Чай-
ковского” (руководитель — профессор Е.В. Халипова), “Семья и 
религия” в городах Казань и Волгоград (руководитель — профес-
сор А.И. Антонов), “Социологический мониторинг информаци-
онной безопасности России” (финансировался РГНФ, руководи-
тель — профессор В.И. Добреньков), “Социологический анализ 
влияния массовой культуры и СМИ на имидж брака и семьи в об-
щественном мнении” (руководитель — профессор А.И. Антонов), 
“Организация и проведение репрезентативного выборочного опро-
са массовой кинотеатральной аудитории (опрос посетителей мо-
сковских кинотеатров)” (руководитель — профессор М.И. Жаб-
ский), “Развитие информационной базы обеспечения процесса 
вовлечения молодых ученых в двустороннюю кооперацию между 
Россией и Германией” (руководитель — профессор И.П. Рязанцев), 
“Формирование установок толерантного сознания и профилакти-
ка экстремизма в российском обществе” (руководитель — профес-
сор В.И. Добреньков), “Преступность в России: состояние и соци-
альные механизмы ее профилактики” (руководитель — профессор 
М.В. Романенко), “Моделирование функционального взаимодей-
ствия киноискусства и общества” (руководитель — профессор 
М.И. Жабский), “Сравнительный анализ взаимосвязи принадлеж-
ности к различным конфессиям и семейного поведения населения 
России в новых демографических, экономических и социально-
политических условиях” (руководитель — профессор А.И. Антонов), 
«Феномен существования и принцип “человеческого измерения”: 
экзистенциальные основы измерения в российском обществе» 
(руководитель — профессор Ф.И. Минюшев) и др.
Социологический факультет и Российская социологическая ас-
социация с 2004 г. придали всероссийскому конкурсу им. Н.И. Ка-
реева на лучшую научную работу студентов, аспирантов и молодых 
ученых в области социологии всероссийский статус, в нем приняли 
участие 24 публикации студентов, аспирантов и молодых ученых 
из 12 городов России (Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Ива-
ново, Ижевск, Нижний Новгород, Пенза, Санкт-Петербург, Сама-
ра, Саранск, Саратов, Хабаровск) и Москвы (МГУ, Финансовая 
академия при Правительстве РФ, РХТУ, ИСПИ РАН). В последу-
ющие годы конкурс расширял географию и привлекал к себе все 
новых и новых участников: ежегодно в жюри конкурса поступает 
от 40 до 70 работ из 13—18 городов России, стран СНГ и даже 
дальнего зарубежья. За десять лет проведения конкурса номинан-
тами стали почти 100 студентов, аспирантов и молодых ученых, 
представляющих все ведущие вузы России. 
Силами факультета, а также с его активным участием ежегодно 
проводятся от 10 до 20 конференций, семинаров и круглых столов. 
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Ученые социологического факультета принимают активное участие 
в работе региональных научных конференций. 
В первой половине 2000-х гг. была заложена традиция проведе-
ния научных семинаров социологического факультета, проведены 
круглый стол “Социология современных войн”, научные семинары 
“Глобализация. Образование. Болонский процесс” и “Проблемы 
становления гражданского общества в России”. 
В рамках работы с молодыми социологами РоСА в мае 2004 г. 
была проведена Первая Московская летняя социологическая школа 
“Этноконфессиональная идентичность в трансформирующейся 
России”. Недельный курс общения с учеными и преподавателями 
прошли студенты 3-го и 4-го курсов социологических факультетов 
российских вузов из 17 российских регионов и из МГУ. Занятия со 
студентами провели член-корреспондент РАН, профессор Ж.Т. То-
щенко, а также профессора В.И. Гараджа, Л.М. Дробижева, Н.Р. Ма-
ликова, С.А. Татунц.
В 2005 г. Вторая школа проводилась уже по двум направлениям: 
“Методология и методика социологического исследования для 
современной действительности” и “Фамилистика и социолого-
демографический анализ”. Участники — студенты из 16 россий-
ских регионов. К работе в школе были привлечены профессора со-
циологического факультета МГУ Ю.П. Аверин и А.И. Антонов, 
факультета социологии ГУ ВЭШ И.Ф. Девятко и Р.Н. Абрамов.
На тех же принципах и в том же формате прошли летние школы 
в 2006—2008 гг. 
Диссертационный совет Д 501.001.01 был переутвержден прика-
зом ВАК от 17.11.2000 г. За десять лет в нем была проведена 21 за-
щита докторских и 173 защиты кандидатских диссертаций (табл. 2).
















К 20-летнему юбилею факультета в 2008—2009 гг. вышла в свет 
серия книг из 40 томов, авторами которых стали профессора и 
преподаватели факультета. Серия стала свидетельством разно-
образия направлений и основательности научных исследований на 
факультете.
Таким образом, в 2000-е гг. сформировалась структура научных 
мероприятий и форм, которые позволили адекватно реагировать 
на появление новых социальных проблем, вызовы реформ, гло-
бальные процессы и катаклизмы. 
Факультет в 2010-е гг. 
В новом десятилетии факультет начал работать в той же струк-
туре кафедр и служб деканата, которая сложилась и показала свою 
эффективность. Сейчас главным органом, принимающим самые 
важные решения, является Ученый совет факультета (председатель — 
декан факультета профессор В.И. Добреньков, ученый секретарь — 
Н.Д. Мочалин), текущую работу обеспечивали подразделения де-
каната — учебный отдел (начальник — Н.А. Панич), научный 
отдел (сотрудники — доцент Е.Н. Новосёлова, доцент С.О. Елишев), 
административно-хозяйственный отдел (начальник — М.Э. Косо-
буко), отдел работы со студентами (начальник — доцент В.К. Ко-
вальчук), отдел информатизации учебного процесса (начальник — 
А.В. Синяков), отдел аспирантуры (начальник — Е.С. Ясеновская), 
отдел кадров (начальник — О.Н. Кизяков), служба связей с обще-
ственностью (начальник — В.К. Минкевич), бухгалтерия (главный 
бухгалтер — О.Д. Жигина), приемная комиссия (ответственный 
секретарь — доцент В.К. Ковальчук).
Учебная работа: зам. декана по учебной работе — С.В. Трофи-
мов. Принципы проведения практик, заложенные в предшеству-
ющие годы, были закреплены и дали достойные результаты. К началу 
2010-х гг. были разработаны новые программные и организаци-
онно-методические документы для проведения социологических 
практик, которые в последующем были положены в основу орга-
низации других практик на факультете. Особое внимание к этому 
виду учебной работы и ее значимости в подготовке кадров в соот-
ветствии с новыми образовательными стандартами привело к тому, 
что на факультете в 2012 г. был создан “Отдел организации прак-
тик и связей с работодателями” (зав. отделом — Т.В. Селезнёва, 
специалист — В.В. Рыбакова). В качестве таких организаций для 
прохождения практик в настоящее время выступают различные 
российские и международные компании и корпорации, охватыва-
ющие своей деятельностью весь спектр использования выпускни-
ков-социологов, в частности: научно-исследовательские и социо-
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логические институты, центры; аналитические институты, центры 
и мониторинговые службы; экспертные и консалтинговые компа-
нии и фирмы; маркетинговые, рекламные и медиаорганизации и 
агентства; государственные органы различного уровня исполни-
тельной власти; организации (финансовые структуры, страховые, 
торговые и производственные кампании), имеющие в своей струк-
туре социологический функционал; общественные, некоммерче-
ские другие организации.
Всего за 2007—2014 гг. были установлены контакты с организа-
циями, количество которых приближается к 300. Сегодня взаимо-
действие осуществляется более чем со 100 организациями, как 
имеющими возможность принимать наших студентов, так и заин-
тересованными в их последующем трудоустройстве. В их числе Рос-
сельхозбанк, “Альфабанк”, ВЦИОМ, ФОМ, Аналитический центр 
Юрия Левады, РОМИР МОНИТОРИНГ, Институт сравнительных 
социальных исследований, “Бизнес Аналитика Маркет контур”, 
Международная исследовательская компания TNS, Международ-
ная социологическая компания IPSOS, “SYNOVAT E COMCON”, 
Международный маркетинговый центр ГФК-“Русь”, “VECTOR 
MARKET RESEARCH”, “Magram Market Research”, МАСМИ, Груп-
па компаний “Видео Интернешнл”, VIVAKI (“Starcom Mediavest 
Group”, “ZenithOptimedia”, “Leo Burnett” и др.) и др.
О масштабах проведенной работы говорит и статистика, приве-
денная в табл. 3.
Та б л и ц а  3











Важным механизмом оптимизации взаимодействия с работода-
телями по вопросам качества подготовки выпускников и профес-
сиональной социализации является ежегодная конференция по 
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итогам производственной практики и связям с работодателями. 
Конференция работает для будущих практикантов и выпускников 
как презентация лучших интересных и новых моделей практик по 
итогам отчетов практикантов перед комиссией по практикам фа-
культета. На конференцию приглашаются руководство и службы 
персонала новых и постоянных принимающих организаций — баз 
практики: в 2010 г. — Мосгорстат, Управа района “Раменки” 
г. Москва, ОВД по району “Раменки”, ректорат МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Коммуникационное агентство “ZenithOptimedia”; в 2011 г. — 
ЗАО МАСМИ, ООО ТНС “Маркетинговый информационный 
центр”, Группа компаний VIVAKI, “АДВ — маркетинговые комму-
никации”, “Market Group”; в 2012 г. — Международный коммуни-
кационный холдинг VIVAKI-Russia и агентства холдинга “Starcom 
Media Vest Group”; в 2013 г. — Международная исследовательская 
компания TNS-Russia, ОАО “Мобильные ТелеСистемы МТС”, 
Международная социологическая компания IPSOS.
В последние годы на факультете регулярно проводятся школы 
с участием ведущих групп работодателей (Starcom Media Vest Group, 
холдинг VIVAKI-Russia), что позволяет студентам в ходе обучения 
факультативно подготовиться к будущей работе, а сотрудникам 
факультета за счет непосредственного контакта с работодателями 
узнать основные требования к квалификационным характеристи-
кам выпускников.
Факультет располагает достаточной базой современных и класси-
ческих источников для подготовки специалистов по всем учебным 
программам. Основной запас учебной литературы находится в 
Научной библиотеке МГУ им. М. Горького (читальные залы и або-
немент в библиотеках в первом и втором учебном корпусах гума-
нитарных факультетов, а также читальный зал в новой Фундамен-
тальной библиотеке МГУ). На факультете оборудован читальный 
зал (15 рабочих мест, 25 мест для работы за круглым столом, три 
компьютера), в котором преподаватели и студенты имеют доступ 
к учебной и научной литературе, основным периодическим изда-
ниям по специальности и прессе.
С 2013 г. профессора и преподаватели факультета с энтузиазмом 
включились программу межфакультетских учебных курсов ини-
циированную ректором МГУ В.А. Садовничим. Темы, предложенные 
для занятий ведущими лекторами факультета, неизменно привле-
кают значительное число студентов разных факультетов Москов-
ского университета. Три семестра работы курсов показали, что 
преподаватели факультета занимаются актуальными проблемами 
общества, которые привлекают современных студентов разных 
факультетов университета. Предложенные факультетом курсы, а 
их число выросло за год с двух до восьми, раскрывают в доступной, 
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но вместе с тем фундаментальной университетской форме основ-
ные актуальные проблемы развития современного общества (про-
фессор В.И. Добреньков, профессор Ю.П. Аверин и др.), вопросы 
геополитики (профессор А.Г. Дугин), политической культуры (про-
фессор Н.С. Федоркин, профессор Т.Н. Самсонова, доцент П.С. Ка-
невский), трансформации семьи (профессор А.И. Антонов, доцент 
А.Б. Синельников), экономического и социального управления 
(доцент С.А. Барков), социологии науки (профессор А.К. Мамедов, 
доцент Э.Д. Коркия). 
Знаковым событием учебной и научной деятельности стало от-
крытие в 2013 г. кафедры социальных технологий. Решение о не-
обходимости развития этого направления на факультете складыва-
лось постепенно. Так, в 2007 г. факультет ввел в учебный процесс 
новый спецкурс “Социальные технологии”, начиная с 2010 г. деле-
гации факультета регулярно принимали участие в международном 
симпозиуме “Формирование и развитие социально-технологиче-
ской культуры специалиста” в Белгородском ГУ, в Санкт-Петер-
бургских социологических чтениях “Социальные технологии в со-
временном обществе” (2012) и других научных форумах. Наконец, 
заинтересованность в работе по этому направлению была высказа-
на выпускником факультета, а ныне министром промышленности 
и торговли РФ Д.В. Мантуровым. Он актуализировал такие на-
правления исследований, как социальные технологии адаптации 
общества к новым технологическим прорывам в экономике, инте-
гральный социально-технологический инструментарий анализа 
положения дел в моногородах, социальные технологии на рынке 
труда и ряд других. Параллельно в учебных планах подготовки со-
циологов (бакалавриат и магистратура) и менеджеров как отраже-
ние роста практикоориентированности новых образовательных 
стандартов вырос удельный вес дисциплин, направленных на изуче-
ние социальных технологий. Эти предметы призваны показать, как 
и какие социологические знания воплощаются в способы, регла-
ментированные процессы изменения общества в целом, его сфер, 
институтов, социальных и профессиональных групп, коррекции 
его развития.
В результате было принято решение об открытии кафедры, ко-
торая постепенно разворачивает полноценную работу как по раз-
работке и чтению новых курсов для подготовки социологов и ме-
неджеров, так и по участию в реализации научных проектов. 
Кафедра начала вносить заметную лепту в жизнь факультета. 
С 2014 г. по ее инициативе реализуется цикл выступлений известных 
деятелей современной российской экономики. Так, перед студента-
ми и преподавателями выступили глава госкорпорации РОСТЕХ, 
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профессор С.В. Чемезов и президент “Боинг—Россия/СНГ” про-
фессор С.В. Кравченко.
Число специалистов, подготовленных факультетом за 25 лет ра-
боты, можно увидеть в табл. 4.





Организация работы с молодежью 61
Всего 4772
Выпускники социологического факультета МГУ успешно рабо-
тают в исследовательских и аналитических центрах и институтах, 
государственном аппарате и представительских органах власти, 
политических партиях и общественных организациях, российских 
и международных компаниях социологического, маркетингового, 
информационно-рекламного и медийного бизнес-профиля.
Кроме того, за эти годы были подготовлены 936 иностранных 
специалистов, бакалавров и магистров по программам “Социология”.
Хотя подготовка бакалавров по направлению “Социология” на 
факультете ведется с 1994 г., а в 1996 г. начата подготовка магист-
ров, первоначально это были прежде всего иностранные студенты.
Однако с введением в РФ многоступенчатой системы высшего 
образования прием осуществляется только в соответствии с обра-
зовательными стандартами нового поколения. Были разработаны 
собственные образовательные стандарты МГУ. Подготовка бака-
лавров (интегрированный магистр МГУ, 4+2 года) по направле-
нию “Социология” по образовательному стандарту МГУ начата 
в 2011 г. В 2013 г. начата подготовка по программе бакалавриата по 
направлению “Менеджмент” (профиль “Маркетинг”, 4 года). Так-
же разработана и осуществляется учебная программа подготовки 
магистров по направлению “Социология” (2 года).
Программа интегрированного магистра, предусматривающая 
профилизацию, опирается на научно-исследовательскую базу, ко-
торая включает в себя темы, реализуемые на социологическом фа-
культете его структурными подразделениями. 
Программа интегрированного магистра по профилю “Социоло-
гические теории и технологии изучения современного общества” 
осуществляется с учетом научных результатов, полученных в ходе 
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реализации научных исследований по следующим темам: “Исто-
рико-социологические традиции в исследовании модернизационных 
процессов российского общества”, “Информационно-коммуни-
кативные технологии как инструмент исследования человека в со-
временных социально-коммуникативных системах”, “Роль куль-
турных ценностей в консолидации общества”, “Формирование 
новой идеологемы социологического знания в условиях глобаль-
ных социальных изменений”, “Роль образовательных структур 
в процессе модернизации России”, “Качество жизни и его влия-
ние на формирование социально-психологического состояния, 
социально-политической стабильности и социальной сплоченно-
сти российского общества”, “Безопасность виртуальных социаль-
ных сред в информационном обществе”, “Социокультурные типы 
семей и семейно-ролевых взаимодействий в контексте демографи-
ческой политики”, “Особенности жизнеспособности российской 
цивилизации и социальная динамика структурных изменений со-
временного российского общества”, “Социальные технологии ин-
новационного развития”, “Социальное государство: модернизация 
управления и социальная политика”, “Социология политических 
процессов российского общества: власть, демократия, личность”.
Программа интегрированного магистра по профилю “Социоло-
гия международных отношений” осуществляется с учетом научных 
результатов, полученных в ходе реализации научных исследований 
по следующим темам: “Человек в системе цивилизационного диа-
лога и конфликта цивилизаций”, “Социально-культурные основы 
международных отношений”, “Социология политических процес-
сов российского общества: власть, демократия, личность”, “Мо-
дернизация в рамках многополярного мира”, “Стратегия иннова-
ционного развития России как особой цивилизации в XXI веке”, 
“Инновационная Россия в условиях глобализационных процес-
сов”, “Особенности жизнеспособности российской цивилизации, 
и социальная динамика структурных изменений современного 
российского общества”, “Безопасность виртуальных социальных 
сред в информационном обществе”, “Формирование новой идео-
логемы социологического знания в условиях глобальных социаль-
ных изменений”.
Программа интегрированного магистра по профилю “Социоло-
гия маркетинга” и подготовка бакалавров отделения “Менеджмент” 
по профилю “Маркетинг” осуществляется с учетом научных ре-
зультатов, полученных в ходе реализации научных исследований 
по следующим темам: “Кросскультурные отношения на предприя-
тиях с иностранным капиталом”, “Управление человеческими ре-
сурсами: социальные основы и инновационные подходы”, “Стра-
тегия инновационного развития России как особой цивилизации 
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в XXI веке”, “Модернизация социально-экономических систем и 
институтов”, “Модернизация в рамках многополярного мира”, 
“Качество жизни и его влияние на формирование социально-
психологического состояния, социально-политической стабиль-
ности и социальной сплоченности российского общества”, “Ин-
новационная Россия в условиях глобализационных процессов”, 
“Социальные технологии инновационного развития”.
В табл. 5 представлены учебные программы социологического 
факультета МГУ, с которыми он провожает первую четверть работы 
и с которыми встречает будущее.















































Яркой страницей студенческой жизни факультета являются от-
крытые лекции ведущих профессоров, политических и обществен-
ных деятелей, студенческие мероприятия такие, как капустники 
первого курса, концерт — выборы “Мисс социологический фа-
культет”, концерты, посвященные важным патриотическим датам 
(23 февраля, 9 мая), участие в общеуниверситетском митинге, по-
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священном Дню победы, День факультета, спортивные состязания 
и другие события.
Студенты социологического факультета активно участвуют в 
деятельности Студенческого совета МГУ, Студенческого союза 
МГУ, работе общественных и массовых организаций МГУ, в твор-
ческих кружках Дома культуры, а также в факультетских кружках. 
На факультете культурную жизнь организует отдел воспитательной 
работы совместно со Студенческим советом факультета, действуют 
различные творческие студии и кружки. Студенты активно участвуют 
в благотворительной деятельности, добровольно помогая воспитан-
никам детского дома. Приведем в пример мероприятия, предусмот-
ренные только на 2013/14 учебный год: 1) открытые лекции ведущих 
ученых и Свободные чтения, 2) День первокурсника, 3) Неделя 
благотворительности, 4) фотовыставка студенческих работ, 5) Осен-
ний бал (совместно с Академией ФСБ), 6) экскурсия в Музей 
истории МГУ для первокурсников, 7) спортивное ориентирование 
по территории университета, 8) посвящение в студенты “Знакомь-
тесь, мы 1-й курс”, 9) выездная научно-практи ческая школа “Лидер”, 
10) День спорта на социологическом факультете, 11) новогодний 
утренник в детском доме, 12) новогодний вечер для преподавате-
лей и студентов, 13) Татьянин день, 14) День защитника отечества, 
15) конкурс “Мисс социологический факультет”, 16) Международ-
ная школа лидера “Социолог”, 17) конкурс студенческого творче-
ства в МГУ “Студенческая весна”, 18) День Победы (возложение 
цветов к Вечному огню, концерт), 19) спортивное ориентирование 
по г. Москве “Бегущий город”, 20) День социолога, 21) Вечер вы-
пускника.
УМС. Председатель УМС по социологии и социальной антропо-
логии — декан факультета, профессор В.И. Добреньков, в течение 
2009—2014 гг. обязанности заместителя декана по УМО исполнял 
доцент В.В. Зырянов.
Работа УМС по социологии, социальной антропологии и орга-
низации работы с молодежью начиная с 2009 г. определяется мно-
гочисленными вопросами, возникавшими в социологическом об-
разовательном сообществе в связи с принятым Минобрнауки 
решением с сентября 2011 г. полностью перейти к двухуровневой 
системе образования (бакалавриат и магистратура). Сложностей 
добавляло и то обстоятельство, что разработчиками ФГОС ВПО 
по социологии стали представители консорциума вузов, не поддер-
живающих связей с УМС по социологии. В этой ситуации руковод-
ство УМС приняло решение сохранить и развивать сотрудничество 
с вузами российских университетов. Прежде всего усилия УМС 
были направлены на создание Примерной основной образователь-
ной программы (ПООП), поскольку в региональных вузах с трудом 
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воспринимались нормы, продекларированные в образовательных 
стандартах третьего поколения, в частности отказ от обязательных 
дидактических единиц, которые необходимо было отразить в про-
граммах дисциплин. Потребовалось время и значительная работа 
на заседаниях УМС и в частных встречах с представителями социо-
логических факультетов и кафедр, чтобы эти нормы были пра-
вильно истолкованы, восприняты и применены. В этих условиях 
ПООП должна была служить необходимой опорой при формиро-
вании каждым вузом учебного плана и рабочих программ дисци-
плин. УМС удалось в сжатые сроки организовать подготовку 
ПООП, в которой были представлены методические разработки 
как ППС социологического факультета МГУ, так и наиболее ак-
тивных членов УМС из российских университетов. 
В 2009—2010 гг. в МГУ, получившем право на разработку соб-
ственных образовательных стандартов, началась работа по подготовке 
и переходу на образовательные стандарты МГУ. Сотрудниками УМС 
(зам. декана доцент В.В. Зырянов, секретарь УМС Я.А. Арделья-
нова) в сотрудничестве с НИЛ информационно-образовательных 
технологий (заведующая — профессор Л.В. Темнова) под руковод-
ством декана факультета, профессора В.И. Добренькова выполнили 
значительный объем работы по обобщению накопленного опыта и 
создали образовательные стандарты МГУ (ОС МГУ) по социоло-
гии для бакалавриата, магистратуры и подготовки интегрирован-
ного магистра, которые стали основой для разработки учебных 
планов и рабочих программ дисциплин для подготовки социоло-
гов в МГУ. В создании учебного плана и программ дисциплин 
приняли участие все заведующие кафедрами, профессора, доцен-
ты и преподаватели факультета. Детально были разработаны блоки 
дисциплин, закладывающих фундамент социологического мыш-
ления (профессора В.И. Добреньков, А.И. Кравченко, Н.Г. Осипова, 
Н.Л. Полякова, В.Г. Гречихин, доценты В.А. Кудрявцев, И.А. Вер-
шинина), математической подготовки социологов (профессор 
А.П. Михайлов, доценты Г.Б. Прончев, В.В. Лонцов, И.В. Третья-
кова, К.В. Медведев), общепрофессиональной культуры (профес-
сора Ю.П. Аверин, А.И. Антонов, А.Ш. Викторов, В.И. Гараджа, 
А.К. Мамедов, Н.Р. Исправникова, Т.Н. Самсонова, Л.В. Темнова, 
Н.С. Федоркин, доценты В.П. Бондарев, В.П. Васильев, А.Б. Синель-
ников, Ю.А. Холоденко, В.В. Зырянов, А.Б. Рахманов), профессио-
нальных знаний и навыков (профессора Ю.П. Аверин, С.А. Бар-
ков, Н.Р. Исправникова, А.Г. Дугин, В.В. Кочетков, В.И. Верховин, 
А.А. Осеев, доценты и старшие преподаватели А.В. Багаева, С.А. Ба-
туренко, О.В. Гавриленко, Н.Г. Деханова, П.С. Каневский, Н.В. Кар-
пова, Е.Г. Ксенофонтова, В.К. Ковальчук, Л.Г. Квиткина, Э.Д. Кор-
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кия, А.В. Маркеева, Е.В. Масленников, И.К. Масалков, Е.Н. Ново-
сёлова, Ю.М. Плотинский, Е.А. Свердликова, А.В. Сёмина, Е.Н. Со-
ломатина, С.В. Трофимов, И.Н. Чудновская, М.В. Юрасова).
Проделанная работа позволила практически безболезненно 
вступить в новый этап развития социологического образования.
В начале 2013 г. для вновь вводимых профилей подготовки по 
направлениям “Социология” (профили “Социологические теории 
и технологии изучения современного общества”, “Социология 
маркетинга”, “Социология международный отношений”), и “Ме-
неджмент” (профиль “Маркетинг”) УМС были составлены допол-
нительные образовательные компетенции, внесенные в Образова-
тельный стандарт МГУ по социологии (бакалавриат). В это же 
время УМС совместно с учебным отделом и кафедрами организо-
вал разработку учебных планов подготовки по направлениям “Со-
циология” и “Менеджмент” по вновь введенным профилям. 
Продолжилась работа УМС по грифованию учебников и учеб-
ных пособий, с начала 2010-х гг. до настоящего времени грифы 
различных уровней были получены для четырех учебников и 
28 учебных пособий. 
Переход на ФГОС ВПО диктовал и необходимость более ин-
тенсивных встреч и обсуждений постоянно появляющихся вопро-
сов в рамках профессионального образовательного сообщества, 
поэтому заседания УМС стали проводиться чаще и нередко за пре-
делами Москвы. Так, в 2011—2014 гг. часть заседаний УМС прово-
дились в Белгороде, Горно-Алтайске, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Ижевске. Руководство УМС использует для общения с коллегами 
участие в конференциях, посвященных проблематике социологи-
ческого образования (Финансовый университет при Правительстве 
РФ, РГСУ, ГЦОЛИФК, Алтайский ГУ, Горно-Алтайский ГУ, Рос-
сийский ГПУ им. А.И. Герцена, Оренбургский ГУ, Саратовский 
ГУ, Тверской ГУ). 
Наука (зам. декана по науке профессор Г.К. Варданянц (2009—
2012), доцент П.С. Каневский (с 2013 г.)).
Двигаясь к юбилею, факультет уже опирался на накопленный 
научный потенциал, устоявшуюся структуру научных мероприятий 
и опыт организации и проведения научных форумов самого высо-
кого уровня.
Научная работа строится в соответствии с устоявшимися прио-
ритетными направлениями научной деятельности факультета: 
1) “Историческое наследие и тенденции развития российской и 
мировой социологии”, 2) “Социология российского общества: 
стратегия, процессы, изменения и безопасность социального раз-
вития”, 3) “Социология инновационного развития: наука и техника 
как факторы социального развития”.
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За прошедшие годы Сорокинские чтения стали значимым со-
бытием в научной жизни российских социологов. Каждый год чтения 
демонстрируют свежие идеи, открывают новые имена, используют 
различные формы проведения, что делает их интересными не 
только для социологов, но и для ученых-гуманитариев самых раз-
ных областей знания — от философов до специалистов-между-
народников всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас 
Чтения относятся к тем научным событиям в России, на которых 
формируется социологический научный мейнстрим, проявляются 
тенденции исследований. 
В 2010 г. тема Чтений была сформулирована как “Стратегия инно-
вационного развития России как особой цивилизации в XXI веке”. 
Одним из результатов работы форума, по словам декана факульте-
та, профессора В.И. Добренькова, можно считать мысль о том, что 
“сегодня необходимо объединять интеллектуальные усилия соци-
ологов, политологов, философов и других специалистов из сферы 
социально-гуманитарных знаний для того, чтобы сформулировать 
национальную идеологию России, которая определяла бы страте-
гию развития нашей страны”.
Сорокинские чтения — 2011 г. прошли в рамках мероприятий, 
посвященных 300-летию со дня рождения Михаила Васильевича 
Ломоносова. С этого года конференция получила статус междуна-
родной, что наглядно было продемонстрировано как тематикой 
Чтений — “Глобальная социальная турбулентность и Россия”, — 
так и участием в ней ученых из Белоруссии, Греции, Канады, 
Польши, Румынии, Украины, Швеции, Черногории. Общий тон 
дальнейших обсуждений на пленарном заседании задали ключевые 
доклады, сделанные деканом факультета профессором В.И. Доб-
реньковым, профессором А.Г. Дугиным и действительным членом 
Канадской академии наук, профессором Димитрисом Кицикисом 
(Греция). 
В 2013 г. тема Сорокинских чтений была сопряжена с проблема-
тикой 42-го Всемирного социологического конгресса, проведение 
которого запланировано на лето 2014 г. в Йокогаме (Япония) — 
“Социальное неравенство как глобальная проблема современно-
сти”. Пленарное заседание, в рамках которого было сделано 12 до-
кладов, открыл директор Института социологии РАН, академик 
РАН М.К. Горшков с докладом “Социальное неравенство в поре-
форменной России: социологический анализ”. Расширить пред-
ставление о проблеме социального неравенства участники кон-
ференции смогли благодаря докладам ее зарубежных гостей: 
профессора американского Университета Висконсин-Милуоки 
Джеффри Соммерса (доклад “Неравенство: дисбаланс в обществе, 
дисбаланс в экономике”), вице-президента Академии обществен-
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ных наук Китая Ли Шэньмина (“Развитие высоких технологий и 
дорога к социализму”), британского профессора из Ионийского 
университета Уильяма Маллинсона (“Институциональный кризис 
в Греции и его последствия для социального неравенства”), про-
фессора Латвийского университета Айварса Табунса (“Роль соци-
ального неравенства в миграционных процессах после вхождения 
Латвии в ЕС”).
В феврале 2009 г. на факультете образован и успешно функцио-
нирует созданный по инициативе декана, профессора В.И. Добрень-
кова, и профессора А.Г. Дугина Центр консервативных исследований 
(ЦКИ). Создание ЦКИ обусловлено необходимостью преодоления 
негативных факторов, угрожающих российской фундаментальной 
гуманитарной науке и образованию, а также аутентичному научному 
мировоззрению. Основными направлениями работы центра явля-
ются создание и преподавание теоретических и специальных кур-
сов по теме консерватизма, реализация научных исследований по 
данной теме (в том числе дипломных и диссертационных работ), 
проведение мероприятий с участием экспертов ЦКИ и других ин-
теллектуальных площадок, а также организация визитов отече-
ственных и зарубежных ученых, общественных и политических 
деятелей. В рамках цикла круглых столов, проводимых центром, 
факультет посетили и выступили здесь Чрезвычайный и полномоч-
ный Посол Исламской Республики Иран в Российской федерации 
Махмуд Реза Саджади, президент Экспериментального творческого 
центра Сергей Кургинян, французский геополитик и философ 
Ален де Бенуа, известный итальянский публицист Джульетто Кьеза, 
исполнительный директор Европейского совета по международ-
ным отношениям Марк Леонард и многие другие.
Фестиваль науки к началу 2010-х гг. превратился в массовый 
всероссийский смотр достижений и возможностей отечественной 
науки, и социологический факультет на площадке МГУ продолжал 
наращивать и разнообразить свою экспозицию, так за последние 
годы были проведены:
— открытая лекция профессора кафедры клинической психо-
социологии Национального университета Афин, ректора Педаго-
гического университета (Греция) Климиса Навридиса;
— мастер-классы, презентации и открытые лекции ученых фа-
культета и зарубежных гостей: “Деловая культура: инструменты 
кросскультурного анализа” (доцент О.В. Гавриленко), “Поведение 
потребителя: современные методы исследования” (доцент А.В. Мар-
кеева), “Стратегическое планирование карьеры” (руководитель 
программ обучения руководящих работников Высшей школы эко-
номики Ханкен и Стокгольмской школы экономики профессор 
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Петер Зашев (Финляндия)), “Исторические процессы в ракурсе 
социологического анализа” (зав. кафедрой социологии коммуни-
кативных систем, профессор А.К. Мамедов); 
— презентация книги, изданной в Хьюстонском университете, 
“Современные механизмы управления социальными изменения-
ми” (авторы — декан социологического факультета, профессор 
В.И. Добреньков, профессора А.П. Жабин и Ю.А. Афонин (г. Са-
мара), профессора Монтерейского института международных ис-
следований Фредрик Кропп и Эрнест Скалберг);
— открытые лекции и мастер-классы зав. кафедрой социологии 
организаций и менеджмента С.А. Баркова — “Управление или са-
моразвитие: социальный выбор постмодерна”, доцента кафедры 
истории и теории социологии С.О. Елишева — “Молодежь как 
объект манипуляций”, зав. кафедрой социологии коммуникатив-
ных систем, профессора А.К. Мамедова и доцента той же кафедры 
Э.Д. Коркия — “Современные культурные стереотипы”;
— демонстрацией расширения проблематики и глубины иссле-
дований ученых факультета неизменно служила выставка научной 
и учебной литературы, изданной на факультете его преподавателями 
и учеными; 
— социологический опрос “Московский Фестиваль науки: со-
циальный портрет” стал непременным атрибутом работы факуль-
тета в дни проведения всех фестивалей науки последних лет.
Учебно-педагогический процесс и его развитие, научно-мето-
дическая работа неразрывно связаны с творческой научно-иссле-
довательской деятельностью профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников. Научные исследования на факуль-
тете осуществляются в различных формах — на договорной и бюд-
жетной основе, коллективно и индивидуально в соответствии 
с фундаментальными направлениями научных исследований МГУ 
и факультета. Подготовлены и опубликованы учебники, хрестома-
тии, учебные пособия, монографии, брошюры, научные статьи. 
Из большого числа исследований, проведенных в 2010—2014 гг., 
стоит выделить три крупных всероссийских исследования по акту-
альным проблемам российского общества, осуществленных лабора-
торией социальных проблем современного российского общества 
(зав. лабораторией — Е.В. Добренькова) совместно с кафедрой мето-
дологии социологических исследований (зав. кафедрой Ю.П. Аве-
рин). В 2011 г. проведено исследование “Россия в преддверии вы-
боров: проблемы и ожидания в регионах”, посвященное оценке 
проблемного состояния российского общества в преддверии пре-
зидентских выборов. В 2012 г. выполнено мониторинговое иссле-
дование “Качество жизни как фактор формирования социальной 
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стабильности в России”, посвященное оценке состояния качества 
жизни отдельных социальных групп и его влиянию на отношение 
к социальному порядку в российском обществе. Исследование позво-
лило провести сравнительный анализ изменения качества жизни 
за шесть лет (с 2008 г.). В конце 2013 г. темой исследования стала 
“Доступность качественного среднего образования в России и его 
влияние на уровень подготовки выпускников школ”. В результате 
были получены оценки родителями качества среднего образова-
ния, квалификации учителей, обустройства школ, его доступности 
для отдельных территориальных поселений (город, село).
Секция “Социология” Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов” из года 
в год только укрепляла свой статус первого в стране международ-
ного молодежного научного форума. В 2010—2014 гг. через систему 
электронной регистрации подавалось более 700—800 заявок из бо-
лее чем 115 вузов и научных центров, в том числе из 20—30 уни-
верситетов стран СНГ и дальнего зарубежья. Программа конфе-
ренции “Ломоносов” с 2010 г. получила еще одно мероприятие: 
в ее рамках была проведена Московская весенняя социологическая 
школа. Всем ее участникам (всего около 200 человек) были вручены 
памятные сертификаты. Семинары, круглые столы и мастер-клас-
сы провели ведущие профессора, доценты, преподаватели и науч-
ные сотрудники социологического факультета МГУ (профессора 
В.В. Кочетков, А.П. Михайлов, А.К. Мамедов, Н.Л. Смакотина, 
М.В. Романенко, доценты И.К. Масалков, Г.К. Варданянц, науч-
ные сотрудники А.М. Долгоруков, Н.А. Хвыля-Олинтер, П.С. Ка-
невский, И.В. Проневская, Ф.В. Малахов). В том же году во вто-
рой раз была проведена олимпиада среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых по социологии, в которой участвовали уже более 
60 человек. Студенты — победители олимпиады — начиная с этого 
года, а также авторы наиболее интересных докладов на подсекциях 
стали получать рекомендации к поступлению в аспирантуру социо-
логического факультета МГУ. Кстати, пятеро из рекомендованных 
воспользовались предоставленной возможностью, двое из них 
успешно сдали вступительные экзамены и являются аспирантами 
нашего факультета. Аспирантам и молодым ученым-победителям 
олимпиады предоставлено право на публикацию материалов олим-
пиады на страницах журнала “Социология”. 
В диссертационном совете Д 501.001.01 начиная с 2010 г. было 
проведено 29 защит кандидатских диссертаций. Число диссерта-
ций, защищенных в разные годы, можно увидеть в табл. 6.
За время работы этого диссертационного совета в нем было за-
щищено 242 кандидатские и 47 докторских диссертаций.
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2014 (до апреля) — 2
Всего — 29
Кроме того, при Московском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова приказом ВАК от 17 ноября 2000 г. № 317-в 
был впервые утвержден Диссертационный совет Д.501.001.03. 
Председателем диссертационного совета до 1 апреля 2005 г. был 
профессор А.С. Панкратов, затем эти функции стала выполнять 
профессор Н.Р. Исправникова, которая возглавляет совет и в на-
стоящее время. 
За весь период действия совета было защищено пять диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора социологических наук 
(специальность 22.00.03 — Экономическая социология и демогра-
фия) и 118 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук (в том числе 88 по специальности 22.00.03 — 
Экономическая социология и демография и 30 по специальности 
22.00.08 — Социология управления). При этом три докторские 
диссертации и 11 диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата социологических наук были защищены сотрудниками фа-
культета.
Об интенсивности и разнообразии научной жизни факультета 
красноречиво говорит новостная лента факультетского сайта по-
следних лет.
2010. Март. На социологическом факультете начал работу семи-
нар по социологии религии, организованный исследовательским 
комитетом по социологии религии РоСА.
Апрель. Факультет посетил председатель Центрального духовного 
управления мусульман России Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин. Верховный муфтий выступил на расши-
ренном заседании ученого совета факультета с докладом на тему 
“Роль ислама в современном российском обществе”. 
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Май. В очередном экспертном заседании Центра консерватив-
ных исследований на тему “Апология государства: критика либе-
ральных концепций развития России” принял участие Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Боливия в России Мария 
Луиса Рамос Урсагасте, профессора Московского университета, 
представители партии “Единая Россия”.
Состоялась встреча руководства и профессорско-преподаватель-
ского состава факультета с китайской делегацией во главе с вице-
президентом Китайской академии современных международных 
отношений (КАСМО) Цзи Чжие. 
2011. Март. С лекцией “Мировая экономика: как это делается” 
выступил известный писатель и политолог Н.В. Стариков.
Апрель. Делегация факультета по приглашению Академии об-
щественных наук Китая (АОН) приняла участие в международной 
конференции “20-летие распада Советского Союза” (“International 
simposium on the 20th Anniversary of the collapse of Soviet Union”). 
В.И. Добреньков выступил с докладом “Война и мир: кто победит?”
На международной конференции “Новый мировой порядок и 
международная критика” (“New global order and international criti-
cal thought”) в КНР В.И. Добреньков представил доклад на тему 
“Мир в XXI веке: тенденции и перспективы”.
Май. Факультет посетила делегация Института России, Восточ-
ной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук 
Китая во главе с директором У Эньюанем. 
Июнь. Состоялась встреча декана факультета с делегацией фи-
лософского факультета Университета Черногории (г. Никшич). По 
итогам переговоров подписано соглашение о сотрудничестве.
Июль. Делегация факультета в составе профессора А.К. Маме-
дова, доцентов С.В. Трофимова и В.П. Бондарева приняла участие 
в работе Международной научной конференции “Публичная безопас-
ность ’11: ревальвация публичной безопасности” в г. Познань 
(Польша).
Сентябрь. С лекцией о проблемах высшего образования в США 
перед студентами факультета выступил американский профессор 
Майкл Парсонс. После лекции состоялась встреча декана факульте-
та профессора В.И. Добренькова с М. Парсонсом, в ходе которой 
обсуждались вопросы расширения связей между факультетом и Рос-
сийской социологической ассоциацией и американскими вузами. 
На факультете состоялась встреча с делегацией Китайской ака-
демии современных международных отношений во главе с вице-
президентом КАСМО Ли Хуэйин. 
На факультете состоялся очередной научно-практический се-
минар по социологии религии. Участники семинара — известные 
ученые и специалисты в этой области — обсудили религиозную 
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ситуацию в Восточной Европе, прежде всего в Сербии. С основным 
докладом выступил профессор Белградского университета Мирко 
Благоевич. 
Октябрь. Центр консервативных исследований социологиче-
ского факультета провел международную конференцию “Геополи-
тика многополярного мира”. На пленарном заседании выступили 
известный современный американский экономист и геополитик 
Уильям Энгдаль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской 
Республики Иран в РФ Сейд Махмуд Реза Саджади, профессор 
кафедры международных отношений А.Г. Дугин, декан факультета 
профессор В.И. Добреньков.
Ноябрь. На факультете с лекцией “Введение в социологию органи-
зации” выступил профессор Университета Париж-V Ж.-М. Морен. 
На VII Международной научной конференции Сорокинские 
чтения и в ходе мероприятий, посвященных 70-летию воссоздания 
философского факультета в структуре МГУ, состоялась презента-
ция книги В.И. Добренькова “Ценностно-ориентированная социо-
логия: проблемное поле постнеклассической методологии”. 
2012. Январь. В рамках XX Международных Рождественских об-
разовательных чтений по проблемам просвещения и нравственно-
сти на факультете состоялся круглый стол на тему “Церковь, госу-
дарство, общество: взаимодействие в духовно-нравственном 
возрождении России”. В мероприятии приняли участие ученые, 
преподаватели, представители духовенства, государственных и об-
щественных организаций, журналисты, а также аспиранты и сту-
денты ряда российских вузов.
Февраль. Делегация факультета под руководством декана В.И. Доб-
ренькова, приняла участие в 40 Всемирном социологическом кон-
грессе, проходившем в Дели (Индия) под эгидой Международного 
института социологии (МИС).
Март. На факультете состоялось заседание Центра консерва-
тивных исследований, посвященное кризисной ситуации в Сирии. 
Своим видением происходящего в Сирии с участниками заседания 
поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирии в Россий-
ской Федерации г-н Риад Хаддад. С докладами выступили декан 
факультета, профессор В.И. Добреньков, профессор А.Г. Дугин, 
представитель болгарского издания “Геополитика” Георги Коларов, 
зав. кафедрой социологии коммуникативных систем, профессор 
А.К. Мамедов.
Апрель. На факультете состоялась международная научная конфе-
ренция “Теория многополярного мира”, организованная кафедрой 
социологии международных отношений. В конференции в каче-
стве докладчиков и слушателей приняли участие более 200 человек 
из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющих 
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российские и зарубежные вузы, научные институты, дипломатиче-
ский корпус, общественные организации, журналистское и деловое 
сообщества.
Июнь. Делегация социологического факультета Московского уни-
верситета (В.И. Добреньков, Е.Н. Грачиков, Ю.П. Аверин, В.В. Зы-
рянов) находилась на философском факультете Университета Чер-
ногории (г. Никшич). 
Октябрь. Состоялось заседание научного семинара “Социальные 
процессы в современном мире” на тему “Социальные процессы 
в современной Франции”. Докладчики — видные представители 
французской социологической школы Жоэль Борде и Доминик 
Видаль. 
Делегация, возглавляемая деканом, профессором В.И. Добрень-
ковым, находилась в Италии по приглашению Департамента со-
циальных наук Университета Рима “Сапиенца” (“Sapienza” Uni-
versità di Roma). 
Ноябрь. Делегация социологического факультета МГУ во главе 
с деканом, профессором В.И. Добреньковым находилась с дело-
вым визитом в Китае, где приняла участие в международной кон-
ференции “Кризис капитализма и будущее социализма”, органи-
зованной Академией общественных наук (АОН) Китая. На форуме 
В.И. Добреньков выступил с докладом “From the crisis of global 
capitalism to world socialism”, к которому СМИ Китая проявили по-
вышенный интерес (для них доклад переводился в онлайн-режиме 
на китайский язык и транслировался через интернет). Были также 
проведены встречи с вице-президентом АОН Ли Шеньмином, 
президентом Китайской академии современных международных 
отношений Цуй Лижу и вице-президентом Цзи Чжие.
Декабрь. На факультете прошло заседание научного общества 
“Исторический и информатико-математический анализ социаль-
ных процессов”. С докладом на тему “Государственный суверенитет 
России” выступил депутат Государственной Думы Федерального со-
брания РФ, член комитета ГД по бюджету и налогам Е.А. Фёдоров.
2013. Январь. На факультете прошла встреча руководства фа-
культета с профессором Монтерейского института международных 
исследований (США) Фредриком Кроппом, на которой обсужда-
лись направления сотрудничества в области совместных научных 
исследований, публикаций, стажировок специалистов. Ф. Кропп 
выступил также перед профессорско-преподавательским составом 
и аспирантами факультета с презентацией своего учебного курса 
“Социальное предпринимательство”.
Март. Социологический факультет посетили гости из США — 
широко известный американский политолог и историк, профес-
сор русских исследований Нью-Йоркского университета Стивен 
Коэн и главный редактор влиятельного леволиберального журнала 
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“Нэйшн” Катрина ван ден Хьювел. В ходе беседы с деканом и про-
фессорами гости интересовались историей и нынешней деятель-
ностью факультета, преподаванием и изучением проблем СССР/
России, международной политики, американистики, российско-аме-
риканских отношений. Стороны договорились о сотрудничестве. 
Апрель. В рамках межфакультетского учебного курса МГУ “Ак-
туальные проблемы современного общества” на факультете состоя-
лась лекция Председателя ЛДПР В.В. Жириновского на тему 
“Россия в мире”. 
Май. На факультете состоялась конференция “Россия и Евро-
па: геополитический диалог в XXI веке” с участием лидеров одной 
из крупнейших политических партий Венгрии “Йоббик” (“За луч-
шую Венгрию”) — руководителем фракции в венгерском парла-
менте Габором Вона и депутата Европарламента Белой Ковачем. 
Ноябрь. В рамках выполнения проекта «Апробация модели обще-
ственно-профессиональной аккредитации программ высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 040100 
“Социология”» на факультете прошла межрегиональная конфе-
ренция “Профессионально-общественная аккредитация в системе 
высшего образования РФ: пилотные проекты, выявленные про-
блемы, перспективы”, которая подвела итоги данного проекта. 
Конференцию вели проректор МГУ И.Б. Котлобовский и декан 
социологического факультета профессор В.И. Добреньков. В ра-
боте конференции приняли участие более 70 членов УМС по со-
циологии и социальной антропологии, представители работодате-
лей, эксперты АКУР.
Делегация факультета в составе заместителя декана по научной 
работе, доцента П.С. Каневского, зав. кафедрой социологии орга-
низаций и менеджмента С.А. Баркова, доцента И.А. Вершининой, 
старших преподавателей О.А. Обрывалиной и А.А. Казаковой при-
няла участие во Всероссийской научно-практической конференции 
VIII Ковалевские чтения. Кроме того, состоялась встреча с деканом 
факультета социологии СПбГУ, профессором Н.Г. Скворцовым, 
на которой обсуждались вопросы дальнейшего научного сотруд-
ничества между факультетами.
Декабрь. В издательстве Новгородского ГУ им. Ярослава Мудро-
го вышла коллективная монография на английском языке “Гло-
бальная социология образования: общие проблемы” (“Global 
sociology of education: general perspectives”) под редакцией А.М. Оси-
пова, В.А. Ивановой, В.И. Добренькова. 
Книга подготовлена Исследовательскими комитетами “Социо-
логия образования” Российской социологической ассоциации и 
Международной социологической ассоциации.
2014. Февраль. Делегация социологического факультета в составе 
заместителя декана по УМО В.В. Зырянова и зав. кафедрой социо-
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логии организации и менеджмента С.А. Баркова приняла участие 
в Международной научно-практической конференции “Дыльнов-
ские чтения”, проходившей на социологическом факультете Сара-
товского ГУ имени Н.Г. Чернышевского. Тема конференции “По-
вседневная жизнь россиян: социологический дизайн”.
Состоялась лекция ген. директора государственной корпорации 
“Ростехнологии” С.В. Чемезова на тему «Синергия стратегии и 
программы инновационного развития госкорпорации РОСТЕХ: 
социально-политологический аспект».
Март. В конце 2013 г. руководители социологических факуль-
тетов МГУ и СПбГУ приняли совместное решение о проведении 
в 2014 г. ряда мероприятий, посвященных 25-летию социологиче-
ского образования в России. В рамках этих событий предполагается 
проведение юбилейных конференций в университетах России, ак-
тивно развивающих социологическое образование. Первым фору-
мом в этом ряду стала Всероссийская научно-практическая кон-
ференция “Социология и образование: проблемы и перспективы” 
и заседание УМС по социологии и социальной антропологии, ор-
ганизованные социологами Удмуртского ГУ, МГУ имени М.В. Ло-
моносова и Санкт-Петербургского ГУ. В мероприятиях приняла 
участие делегация социологического факультета в составе замести-
теля декана по УМО В.В. Зырянова, зав. НИЛ информационно-обра-
зовательных технологий Л.В. Темновой и доцента В.А. Кудрявцева. 
Далее в этом году запланированы юбилейные конференции и 
другие мероприятия как в МГУ и СПбГУ, где 25 лет назад были 
учреждены социологические факультеты, так и во многих универ-
ситетах, где успешно готовят социологов для нашей страны.
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